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ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
Карнаух Ю. М., Семененко І. М. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Луганська область була одним з найрозвиненіших промислових регіонів України. За 
чисельністю населення до війскього конфлікту на Сході України область займала п'яте місце і 
належила до найбільш густонаселених областей країни. Середня щільність населення області 
становила близько 84 чоловік на 1км2, а обласний центр - Луганськ - одне з великих міст 
України, з населенням близько 500 тис. чоловік [1]. 
Ситуація змінилась після конфлікту на Сході України. В результаті військових дій у 
2014-2015 рр. змінилась структура населення Луганської області, виник потік не лише 
внутрішньої, а й зовнішньої вимушеної міграції (табл. 1).  
Таблиця 1 
Показники динаміки чисельності населення в Луганській області, тис. чол.  


































































































2010 2311,6 20969 38921 24256 24256 -17952 –2394
2011 2291,3 21320 37256 23059 23059 –15936 –2659
2012 2272,7 21743 36316 22353 22353 –14573 –1552
2013 2256,6 20531 35822 20643 20643 –15291 –1787
2014 2239,5 11558 22760 3442 3442 –11202 –8120
2015 2220,2 5340 14468 5974  11608 –9128 –5634
З таблиці видно, що що чисельність населення залишилась приблизно той самою. Але 
кількість народжених або померлих людей значно зменшилась. Це свідчить про те, що дані 
стосовно кількості населення можуть не відображати реальне значення показника, а люди, що 
проживають на окупованій території, не виїжджають на територію, підконтрольну 
Українській владі, щоб зареєструвати народження або смерть близьких людей. 
Багато населення виїхало з окупованих території і, таким чином, перетворилось на 
внутрішніх мігрантів або внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Оперативна інформація про 
переселення та непідконтрольних урядом територій Донбасу до інших регіонів у липні 2014 
року сягала 101,6 тис., а вже в вересні 2016 р. 1506, 9 млн. осіб. 
За даними ООН враховані 500 тис. осіб, які тимчасово виїхали за межі зони АТО для 
отримання соціальних виплат. Тобто, є 884 тис. осіб, які переміщені до інших регіонів, і є 500 
тис. осіб, які переміщуються для реєстрації та отримання соціальних виплат та пенсій. 
Близько 890 тис. українців, тікаючи від конфлікту на Сході, переселилися у сусідні країни, 
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серед яких на першому місці Росія, де, за даними УВКБ ООН, 341 тис. громадян України 
шукають притулку, і ще 396,5 тис. осіб шукають іншого легального статусу перебування [3]. 
На економіку та розвиток регіону переселення має великий вплив, а саме: мігранти 
впливають на молодість (старіння) нації, оскільки часто мігрує саме молодь - наймобільніша 
частина населення в найбільш працездатному віці; 
• мігранти можуть як розширювати, так і зменшувати місткість внутрішнього ринку,
збільшуючи або зменшуючи попит на деякі товари і послуги та стимулюючи зростання або 
падіння виробництва і, отже, додаткову зайнятість або безробіття в регіоні; 
• ВПО впливають на кількість робочих місць, на які претендує корінне населення, і
впливає на ситуацію на регіональному ринку праці; 
• через надлишок робочої сили відбувається зниження ціни на неї;
• провокуються конфлікти між корінним населенням і ВПО, зростає соціальна
напруженість в суспільстві, посилюється міжнаціональна неприязнь; 
• адаптація ВПО до нових умов життя і трудової діяльності може бути довгою і
складною. 
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